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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîâûøåííûé èíòåðåñ ïðèâëåêàþò ê ñå-
áå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåíèåì ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðî-
ìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è åãî ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, â ÷àñò-
íîñòè, óìåíüøåíèå óäåëüíûõ çàòðàò ìàòåðèàëîâ è òîïëèâà è
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè åãî èñïîëüçîâàíèÿ, ÷òî îñîáåííî
àêòóàëüíî äëÿ ýíåðãåòèêè.
Îäíèì èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ðåøåíèé äàííîé ïðîáëå-
ìû ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå ñèëüíî çàêðó÷åííûõ, âûñîêîòóðáó-
ëåíòíûõ ïîòîêîâ òåïëîíîñèòåëåé, ãåíåðèðóåìûõ â öèêëîííûõ
óñòðîéñòâàõ. Èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ öèêëîííûõ íàãðåâàòåëüíûõ
óñòðîéñòâ ïîÿâèëñÿ óæå â 30-õ ãîäàõ ÕÕ âåêà, îäíàêî ñåðüåçíûå
èññëåäîâàíèÿ êîíâåêòèâíîãî òåïëîîáìåíà â ðàáî÷åì îáúåìå íà-
÷àëèñü ëèøü â 1980-õ ãîäàõ. Îòñóòñòâèå ñèñòåìàòè÷åñêîãî èçó-
÷åíèÿ âîïðîñîâ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ðàñ÷åòà öèêëîííûõ íàãðåâà-
òåëüíûõ óñòðîéñòâ áîëüøîé îòíîñèòåëüíîé äëèíû è îïðåäåëÿ-
åò àêòóàëüíîñòü ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ.
Â ïîñëåäíèå ãîäû â Ñåâåðíîì (Àðêòè÷åñêîì) ôåäåðàëüíîì
óíèâåðñèòåòå ïðîâîäÿòñÿ èññëåäîâàíèÿ êîíâåêòèâíîãî òåïëî-
îáìåíà öèêëîííûõ óñòðîéñòâ áîëüøîé îòíîñèòåëüíîé äëèíû.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ëåãëè â îñíîâó íåñêîëüêèõ ñòàòåé è
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äèññåðòàöèé.
Öåëüþ ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå êîíâåêòèâíîãî òåïëîîáìåíà
â ðàáî÷åì îáúåìå öèêëîííûõ íàãðåâàòåëüíûõ óñòðîéñòâ áîëü-
øîé îòíîñèòåëüíîé äëèíû.
Çàäà÷à èíòåíñèôèêàöèè êîíâåêòèâíîãî òåïëîîáìåíà â öèê-
ëîííûõ óñòðîéñòâàõ ðåøàåòñÿ ïóòåì îïòèìèçàöèè èõ ïàðàìåò-
ðîâ.
Â õîäå ðàáîòû ýêñïåðèìåíòàëüíî èññëåäîâàí êîíâåêòèâ-
íûé òåïëîîáìåí íà áîêîâîé ïîâåðõíîñòè ðàáî÷åãî îáúåìà öèê-
ëîííîãî íàãðåâàòåëüíîãî óñòðîéñòâà ïðè âàðüèðîâàíèè îñíîâ-
íûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ è ðåæèìíûõ õàðàêòåðèñòèê; ïîëó÷åíû
îáîáùåííûå ðàñ÷åòíûå óðàâíåíèÿ ïîäîáèÿ; ðàçðàáîòàíû ðå-
êîìåíäàöèè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ öèêëîííûõ íàãðåâàòåëüíûõ
óñòðîéñòâ áîëüøîé îòíîñèòåëüíîé äëèíû.
Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü íà ýêñïåðèìåíòàëüíîì ñòåíäå,
îñíîâíûì ýëåìåíòîì êîòîðîé ÿâëÿëàñü öèêëîííàÿ êàìåðà. Â
ïðîöåññå ýêñïåðèìåíòà èçìåíÿëèñü íåêîòîðûå åå õàðàêòåðè-
ñòèêè, à èìåííî: îòíîñèòåëüíàÿ ïëîùàäü âõîäà, îòíîñèòåëüíûé
äèàìåòð âûõîäà è ðàñõîä âîçäóõà íà óñòàíîâêó.
Âûïîëíåíà îáðàáîòêà äàííûõ, ïîëó÷åííûõ íà ýêñïåðèìåí-
òàëüíîì ñòåíäå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîëó÷åíà ýìïèðè÷åñêàÿ çà-
âèñèìîñòü âèäà Nu = ARenâõf
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l , õàðàêòåðèçóþùàÿ âëèÿ-
íèå õàðàêòåðèñòèê öèêëîííîãî íàãðåâàòåëüíîãî óñòðîéñòâà íà
èíòåíñèâíîñòü êîíâåêòèâíîãî òåïëîîáìåíà â äèàïàçîíå ÷èñåë
Ðåéíîëüäñà Re = 4  104 . . . 6  105 .
Èññëåäîâàíèå ïðîáëåì òåïëîîáìåíà è òåïëî-ìàññîïåðåíîñà
â ïðåäìåòíûõ îáëàñòÿõ ÿâëÿåòñÿ òðóäîåìêîé âû÷èñëèòåëüíîé
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çàäà÷åé, äëÿ ðåøåíèÿ êîòîðîé âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü â èñïîëü-
çîâàíèè ïàðàëëåëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì, ïîçâîëÿþùèõ
âûâåñòè ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî íà íîâûé ñîâðåìåííûé
óðîâåíü.
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Îáðàòíûå çàäà÷è ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêè â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò èãðàþò áîëüøóþ ðîëü â åñòåñòâåííûõ íàóêàõ è èõ ïðè-
ëîæåíèÿõ [1, 2]. Êîýôôèöèåíòíûå îáðàòíûå çàäà÷è äëÿ ïàðà-
áîëè÷åñêèõ óðàâíåíèé  ýòî çàäà÷è, â êîòîðûõ âìåñòå ñ ðåøå-
íèåì äèôôåðåíöèàëüíîãî óðàâíåíèÿ íåèçâåñòíûì ÿâëÿåòñÿ è
îäèí (èëè íåñêîëüêî) èç åãî êîýôôèöèåíòîâ.
